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Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa yang 
mempunyai beraneka ragam budaya daerah. Berbagai ragam budaya daerah tersebut 
merupakan akar bagi terbentuknya karakter dan identitas msyarakat Indonesia. Melalui 
kegiatan seni budaya, generasi muda diharapkan dapat mewarisi nilai-nilai sosial, 
historis, religi, maupun pengetahuan dari generasi sebelumnya. 
Cirebon sebagai sebuah  kota yang memiliki sejarah panjang  dalam proses 
pembentukannya telah melahirkan sebuah identitas komunal yang secara formal 
bersifat inklusif dengan beragam warisan budaya di dalamnya yang mengandung nilai-
nilai spiritual  luhur.  Kebudayaan  di dalam  masyarakat Cirebon  terbentuk sebagai 
suatu fenomena historis yaitu hasil karya budaya yang dipengaruhi oleh beragam faktor 
baik politik, sosial, ekonomi serta seni dalam segala interrelasinya di samping dapat pula 
dianggap sebagai suatu kreatifitas  karya kelompok atau  golongan  sesuai dengan 
kondisi sekeliling pada masanya yang terbangun tidak hanya atas satu unsur saja. 
Beragam konsepsi dan falsafah para pendiri Cirebon yang nilai-nilai  implementasinya 
terwujud dalam  beragam bentuk  seni dan budaya seperti bangunan, batik, seni rupa, 
musik, tari dan adat istiadat menjadi  warisan atau peninggalan kebangaan yang  sangat 
berharga. Dengan keberagaman suku dan budaya yang terdapat di Kota Cirebon juga 
memerlukan suatu wadah untuk mengekspresikan seni dan budaya. 
Taman Budaya adalah salah satu wadah untuk mengekspresikan seni dan budaya 
yang terdapat di Kota Cirebon. Secara umum taman budaya adalah gabungan antara 
ruang terbuka dengan fasilitas gedung pertunjukan sebagai sarana pertunjukan. Yang 
banyak dibahas adalah gedung pertunjukan sebagai gedung teater atau pertunjukan 
lain. Seperti pengertian tentang Teater adalah pertemuan bersama dari sekelompok 
orang untuk menyaksikan kinerja yang direncanakan. Dengan kata lain pengertian 
tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari ruang pertunjukan adalah sebagai tempat 
bertemu dan berkumpul untuk menyaksikan suatu pertunjukan atau pagelaran seni. 
Gedung pertunjukan merupakan gedung yang didalamnya terdapat ruangan untuk 
mempertunjukan karya seni berupa seni tari, drama, seni wayang, seni musik, dan 
berbagai kegiatan seni pertunjukan lainnya. Kegiatan yang berlangsung didalamnya 
adalah pertunjukan oleh seniman dan kegiatan apresiasi dari masyarakat yang 
menyaksikan pertunjukan seni tersebut. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Sinopsis Usulan Judul Tugas Akhir 
Periode 140 dengan tepat waktu. Judul yang penulis usulkan yaitu Gedung Pertunjukan 
Kesenian di Kota Cirebon. Penyusunan sinopsis  ini  tidak lain untuk memenuhi tugas 
mata kuliah Tugas Akhir dan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik. 
Selesainya sinopsis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak secara 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, M.T selaku dosen pembimbing, yang telah 
memberikan masukan dan arahannya serta motivasi dalam penyusunan sinopsis 
ini; 
2. Bapak Ir. B. Adji Murtomo, MSA selaku dosen kordinator matakuliah Tugas Akhir 
yang telah memberikan penjelasan mendalam mengenai tugas akhir serta 
kebijaksanaannya dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas akhir; 
3. Bapak Ir. Eddy Indarto, MSi  yang telah memberikan kuliah pengantar penyusunan 
sinopsis; 
4. Bapak Ir. Agung Budi Sardjono, M.T. selaku Ketua Departemen Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro; 
5. Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MTA selaku Kaprodi S1 Departemen Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro; 
6. Keluarga yang telah membantu penulis dalam memberikan motivasi serta 
dukungan baik moral maupun moril; 
7. Sahabat Teknik Arsitektur Undip angkatan 2013 yang telah mengisi hari – hari 
penulis dengan cerita berkesan dan memberikan semangat, motivasi serta 
masukan kepada penulis dalam penyusunan sinopsis; 
8. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan sinopsis ini yang tidak dapat 
penulis sebut namanya satu-persatu. 
 Penulis menyadari betul dalam penyusunan sinopsis ini masih terdapat 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran 
dan masukan terhadap sinopsis ini guna memperbaiki serta menyempurnakan sinopsis 
ini sebagai landasan dalam persiapan penyusunan LP3A. Akhir kata, penulis berharap 
semoga sinopsis ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi pembaca khususnya 
mahasiswa dalam bidang ilmu arsitektur dan masyarakat pada umumnya. 
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